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VILLANUEVA DE CORDOBA 
Una gran parte de los 427'9 Km2 con los que cuenta 
el término de Villanueva de Córdoba están ocupados 
por una vasta penillanura granítica. Es de destacar en 
su paisaje la casi total ausencia de formas de relieve 
destacadas. Geológicamente puede distinguirse una zona 
norte con predominio de rocas intrusivas, en particular 
granitos tardobercinianos y una franja meridional donde 
materiales como las pizarras, calizas o grauvacas impo-
nen su dominio. 
Según Casas-Deza el enclave de la actual población 
está próximo al que en época romana ocupara Solia. 
Aun cuando se acepte la idea es evidente que la pobla-
ción no tuvo continuidad. Hacia 1345 una plaga de peste 
afecta a Pedroche, lo cual impulsa a algunos de sus 
vecinos a buscar nuevos asentamientos cerca de la villa. 
Uno de éstos, creados en los primeros años de la 2• mitad 
del siglo XIV será Villanueva de Córdoba. No obstante, 
Ocaña Torrejón no descarta que los nuevos pobladores 
se uniesen a un pequeño núcleo preexistente. Según este 
autor los primeros pobladores debieron asentarse cerca 
del camino del "Armilar" que iba de Córdoba a Toledo, 
de lo cual deduce que el oficio de posadero debió ser 
muy común entre aquéllos. Cuando Fernando III otorga 
en 1242 al Cabildo de Córdoba las villas y castillos de 
Pedroche es evidente que Villanueva estaba incluida en 
las tierras de esta villa. 
Por lo que respecta a su nombre es probable que 
en determinado momento se denominase Encinaenana, 
siendo en 1499 cuando comenzó a ser llamada Villa 
Nueva de Córdoba. No obstante se siguió utilizando el 
nombre de Villanueva de la Jara, nombre éste que le 
viene de su proximidad a la dehesa de este nombre. 
Entre 1552-1553, Carlos V a cambio de la prestación de 
un servicio concede a Villanueva el título de villa, siendo 
entonces separada de la jurisdicción de Pedroche. Desde 
entonces su historia corre paralela a la del resto de las 
villas de los Pedroches. Con anterioridad era Córdoba 
quien nombraba los ayuntamientos de la villa que ahora 
tendrá capacidad para nombrar justicias y darse un go-
bierno municipal propio. Esta situación se prolongará 
hasta que en 1560 su jurisdicción pasa a ser detentada 
por los marqueses del Carpio. Contaba la población a 
mediados del siglo XVI con unos 280 vecinos. 
Cuando Felipe IV puso a la venta las dehesas man-
comunadas de las villas vallesanas, Villanueva tuvo, co-
mo el resto, que comprar su parte. En 1724 participará 
la villa en el deslinde y señalamiento de términos de las 
Siete Villas de los Pedroches y finalmente en 1 7 4 7 desa-
parece la jurisdicción de los marqueses del Carpio sobre 
la población que queda desde entonces en manos de la 
Corona. 
Sus tierras pardas meridionales dominantes no son 
las más adecuadas para el desarrollo de actividades agrí-
colas. Pueden encontrarse cultivos de centeno, cebada, 
trigo ... pero evidentemente la actividad ganadera es la 
predominante. Ya en tiempos pasados la ganadería y la 
fabricación de paños y bayetas fueron las ocupaciones 
básicas de los pobladores. La poca productividad de su 
agricultura se refleja en el gran porcentaje de superficie 
no cultivada, que era en 1972 superior al 84% (34.602 
Ha. no cultivadas de las 41.111 censadas). La superficie 
cultivada está dominada por el secano. Estaba ocupado 
éste en 1975 y en un 73'6% por plantaciones de olivar. 
Frente a éste el predominio de la dehesa con encinas y 
en menor medida alcornoques y quejigos nos dan la 
clave de la importancia ganadera. En este sentido es el 
ganado ovino y vacuno el dominante, aunque no falta 
el cabrío o el de cerda. 
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Por lo que respecta al régimen de tenencia, más del 
85% de la superficie del municipio corresponde a explo-
taciones en propiedad, siendo destacable que -en 1972-
más del 82% de las parcelas existentes tenían más de 5 
Ha. 
Por su parte la evolución de la población es negati-
va, de forma que de los 15.719 hab. de hecho en 1960 
se pasó a 11.270 en 1970 y a 10.196 en 1981. Contaba 
Villanueva de Córdoba en 1980 con un total de 3.762 
edificios que albergaban a las 3.139 familias que señala 
el Nomenclátor de 1981. 
Es digno de destacar entre sus monumentos la Igle-
sia Parroquial de San Miguel. Aunque la primitiva era 
de mediados del siglo XVI, la actual se remonta al siglo 
XVIII, obra quizás de Francisco de la Mata. Es un bello 
ejemplo de templo de tres naves. Con una sola de ellas 
se levantó hacia 1585 la parroquia de San Sebastián. 
Entre sus fiestas cabe reseñar la animada feria que el 
pueblo celebra a primeros del mes de agosto. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
